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b <- FILTER (<0) a
c <- MAP (*4) b
d <- SORT c











図 1は，訓練データのプログラム行数 Ttrain とテストデータ




















しかし，表 1 において，Ttest = 3, 4, 5 の場合の学習には計算
機のメモリが足りず，測定できなかった．今後の課題として，
Ttest = 3, 4, 5の場合の検証が挙げられる．
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